























































































































































営業施設 場所・数量 種別 １年分
商床１軒９尺四方 北側折廻し、60軒 地代床賃平均 銀15貫840匁
商床１軒９尺四方 南側、25軒 地代床賃平均 銀５貫400匁
商床 東側江戸橋際より本材木町まで、22軒 銀４貫752匁
（商床） 中横町、４軒 銀720匁
商蔵 江戸橋通西側 地代蔵式相交り 銀９貫79.92匁
講釈場 南側裏之方、１軒 地代 銀450匁
楊弓場 南側裏之方、５軒 地代 銀450匁銀１貫350匁























































































小間物屋西より甚介以下 52 小間物商人 52 小間物商人 52 六分
古本屋伊兵衛以下 7 古本屋 7
本材木町通商人并占
方 36 四分
占方平兵衛以下 6 占方師 15
本材木町通又八以下 11
新組太兵衛以下 9
槇木屋新兵衛以下 3 薪商人 3
煮売茶屋 11
江戸橋商人庄助以下 19 江戸橋南橋台小間物商人 19 江戸橋南橋台 19 三分


























































































































































軒数 持ち主 所属地 階層 軒数 持ち主 所属地 階層
1 又左衛門 青物町 家主 1 又左衛門 江戸橋蔵屋敷 平左衛門同居
1 平左衛門 江戸橋蔵屋敷 家主 1 平左衛門 江戸橋蔵屋敷 家主
1 勘四郎 江戸橋蔵屋敷 平左衛門店 1 勘四郎 江戸橋蔵屋敷 平左衛門店
1 昌寿 江戸橋蔵屋敷 平左衛門店 2 昌安 江戸橋蔵屋敷 平左衛門店
1 昌悦 江戸橋蔵屋敷 右昌寿方ニ罷有候
1 清蔵 江戸橋蔵屋敷 六兵衛店 2 清蔵 江戸橋蔵屋敷 平左衛門店
6 利右衛門 坂本町壱丁目 行事持店 6 利右衛門 坂本町壱丁目 宗八店
5 嘉兵衛 呉服町 徳右衛門店 5 嘉兵衛 呉服町 徳右衛門店

























































































































種別 ヶ所数 持ち主 所属地 階層
茶屋 1 喜介 青物町 源藏店
茶屋 1 定吉 青物町 伊右衛門店
茶屋 1 次兵衛 青物町 源藏店
茶屋 1 忠七 青物町 源兵衛店
茶屋 1 次兵衛 青物町 又左衛門店
土弓場 1 次兵衛 青物町 又左衛門店
土弓場 1 幸助 青物町 清右衛門店
土弓場 1 忠兵衛 青物町 次兵衛店
土弓場 1 次兵衛 青物町 家主
講釈場 1 次兵衛 青物町 家主
茶屋 1 清右衛門 青物町 家主
土弓場 1 清右衛門 青物町 家主
茶屋 1 源六 本船町
茶屋 1 五郎兵衛 本船町 太郎兵衛店
茶屋 2 忠次 八丁堀 北島覚右衛門店
茶屋 1 伊介 西河岸 文蔵店
茶屋 1 藤八 左内町 久兵衛店
茶屋 1 佐助 平松町 嘉右衛門店
茶屋 1 茶屋藤助
典拠：春35、産29p599
